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7Fonti:
– La	«biografia	latente»	dei	giovani	della	classe	lavoratrice, di axel Hon -
neth, Birgit mahnkopf e Rainer Paris, è la traduzione di Zur	«latenten	Bio-
graphie»	von	Arbeiterjugendlichen, in	Soziologische	Analysen.	Referate
aus	 den	Veranstaltungen	der	 Sektionen	der	Deutschen	Gesellschaft	 für
Soziologie	und	der	ad-hoc-Gruppen	beim	19.	Deutschen	Soziologentag,
a cura di Rainer mackensen e felizitas sagebiel, tUB-dokumentation,
Berlin 1979, pp. 930-939.
– Lavoro	e	azione	strumentale.	Problemi	categoriali	per	una	teoria	criti-
ca	della	 società è la traduzione di Arbeit	 und	 instrumentales	Handeln.
Kategoriale	 Probleme	 einer	 kritischen	 Gesellschaftstheorie, in Arbeit,
Handlung,	Normativität, a cura di axel Honneth e Urs Jaeggi, suhrkamp,
frankfurt a. m. 1980, pp. 185-233 1.
– Coscienza	morale	e	dominio	di	classe è la traduzione di Moralbewußtsein
und	 soziale	 Klassenherrschaft.	 Einige	 Schwierigkeiten	 in	 der	 Analyse
normativer	Handlungspotentiale, in «leviathan», iX (1981), n. 3-4, pp.
556-570.
– Consenso	morale	e	senso	di	ingiustizia.	Sullo	studio	di	Barrington	Mo-
ore	«Le	basi	 sociali	dell’obbedienza	e	della	 rivolta» è la traduzione di
Moralischer	Konsens	 und	Unrechtsempfindung.	 Zu	Barrington	Moores
Untersuchung	 «Ungerechtigkeit», in Suhrkamp	 Wissenschaft.	 Weißes
Programm, almanach, frankfurt a. m. 1984, pp. 108-114.
– L’onore	ferito.	Forme	quotidiane	dell’esperienza	morale è la traduzione
di Die	verletzte	Ehre.	Zur	Alltagsform	moralischer	Erfahrungen, in «li -
teraturmagazin», XVi (1985), pp. 84-90.
1 Una precedente, parziale traduzione in italiano di questo saggio, fatta da 
marina calloni (con revisione di mauro Protti), è presente in Dopo	 la	
Scuola	di	Francoforte.	Studi	su	J.	Habermas, a cura di m. Protti, Unicopli,
milano 1984, pp. 143-169.
8 Riconoscimento	e	conflitto	di	classe
– Etica	del	discorso	e	concetto	implicito	di	giustizia è la traduzione di	Di-
skursethik	und	implizites	Gerechtigkeitskonzept, in Moralität	und	Sittli-
chkeit.	Das	 Problem	Hegels	 und	 die	Diskursethik, a cura di Wolfgang
Kuhlmann, suhrkamp, frankfurt a. m. 1986, pp. 183-193.
– La	logica	dell’emancipazione	–	sull’eredità	filosofica	del	marxismo è la
traduzione di Logik	 der	 Emanzipation. Zum	 philosophischen	 Erbe	 des
Marxismus, in Wege	ins	Reich	der	Freiheit.	André	Gorz	zum	65.	Geburts-
tag, a cura di Hans leo Krämer e claus leggewie, Rotbuchverlag, Berlin
1989, pp. 86-106.
